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""Maran 
U niversiti Malaysla Pahang Advanced (UMP Advanced) menenukan tangguncja· 
wab $0Sialnya terhadap ma.sya· 
rakat dengan memberi swnba-
ngan OO:jumlah RMlO,OOO kepa· 
da Sekolah Menengah Apma 
{SMA) Mann yang mengalmrlko-
bakatan asram.a. bulan lalu. 
.._ I.embap ...._u 
UMP Advana!d, Datul: Ahmad Az· 
""""Abu 1'alib, bubta pihaknya 
--bebanandi.._ 
ptnguru.san - berl<enaan dan teipanggil memberikan sedi· 
kit IUillbangan sebogai sebahapn 
daripada tanggungjawab sosial 
kor!>orat (CSR) teriwlap masya· 
rakat setempat 
-badbalur--
"Cadangan Wltuk memberilwl 
bantuan dan sumbangan ini di· 
suanbn 1'imbalan Menteri Stun· 
bor w.nusia, Datul: Seri Ismail Abd 
- yang juga ahh Parlirnen 
....... 
•Jadi,. bmi rasa ini adalah se-
suatu yang poilu UMP A<Mnc<d 
ambll perbatian dan berbesar hati 
dapat menyahubn swnbangan 
l:<pad.a SMA >Wan," tatanya ko-
tib ditemui--...,... 
rahan ~ Benc:an.a Kt>baka-
ran di SMA Maran, yang dilakukan 
Ismail s.e1aku Timbalan Menteri 
Mentor UMP di sini. semalam 
Yang turut hadir Pegawai Ek-
selruti! UMP Advana!d, Mohamad 
Roztllassan. 
---
Dalam t.;adianjam 7.30 pagi pada 
7 l'ebnlari lalu. - ba-
rcunan anma perempuan SMA 
Maran ......... -·--namun tiada sebarong kemaJa. 
npn~wa b<rlaku. 
K.;adlan llu meugakibattan 13 
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